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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 
1. Judul Penelitian : Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Stunting  pada Anak Usia 6-23  
   Bulan Di Kecamatan Pauh 
 
2. Tim Peneliti  
No Nama Jabatan Bidang Keahlian Instansi Asal Alokasi waktu 
(jam/minggu) 
1. Dr. Idral Purnakarya, 
SKM, MKM 
Ketua Ilmu Gizi FKM 
UNAND 
12 
jam/minggu 
2 Dr. Azrimaidaliza, 
SKM, MKM 
Anggota 1 Ilmu Gizi FKM 
UNAND 
10 
jam/minggu 
3 Ade Riyani Putri Anggota 2 Gizi Masyarakat FKM 
UNAND 
10 
jam/minggu 
 
3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): anak usia 6 -23 
bulan. 
4. Masa Pelaksanaan 
Mulai : bulan: April tahun: 2018 
Berakhir : bulan: November tahun: 2018 
5. Usulan Biaya : Rp 25.000.000,- 
6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan): Kota Padang  
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya) : – . 
8. Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, atau antisipasi yang 
dikontribusikan pada bidang ilmu) : dengan diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan 
dengan stunting pada anak usaia 6 – 23 bulan maka diharapkan dapat berkontribusi dalam 
upaya 1000 HPK.  
 
9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan 
pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek): 
dengan mengetahui faktor yang berhubungan dengan stunting melalui desain case control 
maka diharapkan kedepannya berkontribusi untuk memempercepat penurunan angka 
kejadian stunting pada anak dibawah dua tahun di kota Padang.  
 
10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional 
bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana 
publikasi) :  
Nasional : Jurnal Kesehatan Masyarakat 
 
11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana 
perolehan atau penyelesaiannya : - 
  
 
 
  
